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Беларусь, являющаяся частью мировой экономической системы, объективно обречена на ис-
пользование МСФО.  Поскольку  МСФО обладает рядом  существенных  отличий от действующей 
белорусской системы финансовой отчетности,  представляют интерес предполагаемые налоговые  
последствия  перевода  бухгалтерского учета на МСФО. 
Вопрос о налоговых последствиях перехода на МСФО мог бы даже не возникнуть, если бы па-
раметры бухгалтерского учета не использовались в законодательстве о налогах и сборах. В то же 
время Беларусь не уникальна и схожие проблемы  тем или иным образом решаются странами, пе-
реводящими финансовую отчетность на МСФО. Налоговые последствия внедрения МСФО в зна-
чительной степени определяются характером взаимного влияния бухгалтерского и налогового 
учета.  
Исследование влияния действующей белорусской системы бухгалтерского учета на  налогооб-
ложение в РБ включает: 
– выделение и анализ норм законодательства о налогах и сборах содержащих параметры бух-
галтерского учета; 
– оценку возможных налоговых последствий  изменения параметров бухгалтерского учета; 
– определение характера основных изменений законодательства о налогах и сборах обеспечи-
вающих  независимость от бухгалтерского учета [2, c.135]. 
При определении последствий перехода на МСФО в действующей системе налогообложения в 
РБ необходимо учитывать следующие факторы: 
 сферу применения МСФО; 
 влияние требований МСФО на содержание баланса и отчета о прибылях и убытках (как 
двух основных форм финансовой отчетности). 
В случае, если в тексте налогового закона не используются данные бухгалтерского учета и от-
четности, то переход на МСФО не окажет влияние на расчет данного налога. Поскольку расчет 
налога на прибыль базируется на правилах формирования налогооблагаемых доходов и расходов, 
которые не связаны напрямую с данными бухгалтерского учета и отчетности (отчет о прибылях и 
убытках), то на данный налог переход на МСФО существенного влияния не окажет.  
В случае, когда расчет налога напрямую или опосредованно связан с данными бухгалтерского 
учета и отчетности, его расчет может измениться, поскольку отчетность, составленная в соответ-
ствии с МСФО, может содержать иной перечень статей в иной оценке. Переход на МСФО может 
повлиять только на те налоги, расчет которых напрямую связан с данными о составе и оценке ста-
тей баланса [1, с.17]. 
МСФО предназначены для применения к финансовой отчетности общего назначения любых 
организаций, ориентированных на получение прибыли и не предназначены напрямую для органи-
заций относимых к бюджетным. Соответственно МСФО могут иметь налоговые последствия в 
первую очередь для коммерческих организаций. 
Содержание основных понятий финансовой отчетности в соответствии с МСФО отличается от 
аналогичных понятий используемых БСБУ. Эти различия могут оказывать существенное влияние 






Трактовка отдельных активов и обязательств согласно БСБУ и согласно требованиям МСФО 
может отличаться. Поэтому при переходе на МСФО может измениться перечень активов и обяза-
тельств, отражаемых на балансе организации. Если данные активы и обязательства участвуют в 
расчете базы  налога, то при переходе на МСФО величина налога будет изменяться. 
Также если актив отражается на балансе по первоначальной стоимости как в соответствии с 
МСФО, так и в соответствии с национальными стандартами, величина первоначальной стоимости 
может отличаться. Если данная первоначальная оценка влияет на расчет налоговой базы, то вели-
чина налога будет меняться при переходе на МСФО. 
Запасы в обязательном порядке оцениваются МСФО (IAS2) по низшей из двух оценок: себе-
стоимости или чистой стоимости реализации. 
Основные средства могут отражаться как по первоначальной стоимости с учетом накопленной 
амортизации, так и переоцененной величине с учетом соответствующей корректированной накоп-
ленной амортизации (МСФО (IAS)). 
При проведении переоценки, которая делается на конец отчетного периода, ориентиром для 
определения переоцененной величины основных средств является справедливая стоимость. Под 
справедливой стоимостью подразумевается стоимость, по которой активы могут быть обменены в 
сделке между двумя независимыми, осведомленными и желающими это сделать сторонами 
(МСФО (IAS) 16).  
Использование принципа справедливой стоимости позволит более адекватно учесть экономи-
ческие реалии. Однако применение  этого принципа может привести к возрастанию стоимости ос-
новных средств в несколько раз, что в свою очередь увеличит сумму налога. [2, c.45] 
Наиболее существенно переход на МСФО может повлиять на расчет налога на недвижимость 
организаций. Поскольку с переходом на МСФО подвергнутся корректировке перечень и оценка 
статей активов, отражаемых в балансе. 
Привязка налога на недвижимость к стоимости основных средств по МСФО 
может привести к тому, что налоговая учѐтная политика организации в этой области будет 
определятся не столько принципами достоверного представления информации для внешних поль-
зователей, сколько соображениями налоговой оптимизации. 
Объектом налогообложения НДС является облагаемый оборот по реализации, который опреде-
ляется по моменту перехода права собственности. Согласно МСФО 18, реализация происходит в 
момент передачи основных рисков и выгод. В соответствии с МСФО возможно более раннее при-
знание в составе активов основных средств и материально–производственных запасов. При пере-
ходе к МСФО компания может принять к вычету НДС, относящийся к материально–
производственным запасам в пути и активам, не относящимся к основным счетам, но признавае-
мым основными средствами по правилам МСФО. По этим причинам объем вычета по НДС может 
увеличиться до 10 %. 
Бухгалтерский учет продукции сельского хозяйства регламентируется МСФО (IAS) 41. Основ-
ная идея учета состоит в том, что оценка биологических активов и сельскохозяйственной продук-
ции производится по справедливой стоимости. 
В той части, в которой при расчете единого сельскохозяйственного налога используется данные 
бухгалтерского учета, переход на МСФО повлияет на величину этого налога. [3, c.48] 
Таким образом, если практика формирования налоговых платежей на основе параметров бух-
галтерского учета будет сохранена, это может привести к тому, что индивидуальная отчетность по 
МСФО будет искажаться в угоду налоговым интересам налогоплательщика. Учитывая противоре-
чие целей бухгалтерского и налогового учета, следует отметить, что их различия объективно обу-
словлены. По этой причине устранять различия бухгалтерского и налогового учета не представля-
ется возможным. Тем не менее, в перспективе правила налогового учета должны быть в макси-
мально возможной степени приближены к правилам бухгалтерского учета и должны регламенти-
роваться императивными нормами. 
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В Беларуси в 2014 году планируется ввести аудит отчетности, составленной по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Беларусь активно расширяет международные 
экономические связи, тем самым происходит углубление интеграционных процессов, которые 
необходимо гармонизировать с международными требованиями. В связи с этим,  в 19 июня 2013 
году был принят проект новой редакции закона " О бухгалтерском учете и отчетности", преду-
сматривающий ряд концептуальных изменений, и в настоящее время он вступил в силу. В законе 
явно прописаны все основные стратегии на введение обязанности составления отчетности в соот-
ветствии с МСФО общественно значимыми организациями и конечно же улучшение качествен-
ных характеристик национальной системы бухгалтерского учета на основе МСФО. 
Однако не единожды был акцентировано внимание на том, что введение в действие МСФО в 
стране сопряжено с повышением требований к аудиторской деятельности. в связи с этим возник-
ла необходимость в принятии нового закона РБ "об аудиторской деятельности". Законопроектом 
установлено, что предметом аудита может являться не только финансовая отчетность, составлен-
ная в соответствии с требованиями национального законодательства, но и отчетность по МСФО. 
При этом у организаций, для которых законодательно установлена обязанность составления от-
четности в соответствии с МСФО, она подлежит обязательному аудиту[1]. 
 И одним из важных моментов нового закона РБ "об аудиторской деятельности" является то, 
что для привлечения иностранных инвестиций, а также выхода белорусских предприятий на пер-
вичный публичный выпуск акций необходимо обеспечить прозрачность, надежность, понятность 
и достоверность финансовой отчетности для потенциальных инвесторов.  
Вместе с тем, развитые страны мира не подменяют национальные системы международными 
стандартами, они идут по пути адаптации норм и принципов МСФО к национальному законода-
тельству 
Введение международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов 
аудита требует повышенной ответственности как со стороны бухгалтеров, так и со стороны ауди-
торов. 
Применение МСФО требует наличия высококвалифицированных бухгалтеров, способных при-
менять профессиональное суждение, подчеркнул замминистра. Это одно из требований времени. 
"От их профессионального уровня зависит степень доверия пользователей к отчетности, уровень 
риска для инвесторов, успешное ведение бизнеса, правильное принятие управленческих решений, 
– отметил Иван Шунько. – Поэтому квалификация бухгалтера, особенно знание всех стандартов, 
которые применяются и у нас, и в международной практике, обязательно". 
В связи с этим в проекте нового закона повышены требования к главным бухгалтерам. В отно-
шении главных бухгалтеров общественно значимых организаций (за исключением банков) преду-
смотрены следующие требования: наличие высшего образования, предоставляющего право рабо-
тать по специальности бухгалтера, стажа работы по этой специальности не менее 5 лет, отсутствие 
непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и по-
рядка осуществления экономической деятельности, а также наличие с 1 января 2017 года сертифи-
ката профессионального бухгалтера. Главные бухгалтеры банков должны иметь сертификат про-
фессионального бухгалтера банка с 1 января 2017 года и соответствовать иным требованиям, 
установленным законодательством. Все эти требования касаются лиц, назначаемых на должность 
главного бухгалтера общественно значимых организаций после вступления в силу Закона.  
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